


































































Focus on the Case of Students Majoring in Economics at Wakayama University：









































































































































































































































































































































































































































































































































































































15 文部科学省 学校基本調査－結果の概要平成28年度 図
７.職業別就職者数の比率
http：//www.mext.go.jp/component/b menu/other/
icsFiles/afieldfile/2016/08/04/13750353.pdf
(最終確認：2016年10月28日)
16 本庄麻美子、岩田英朗 「和歌山大学経済学部におけるキ
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